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От редакции
Дорогие коллеги!
Мы рады приветствовать Вас в 2019 году! Мы постарались в начале года собрать наиболее интересные ма-
териалы, которые помогут нам расширить представление как о распространенных, так и об относительно 
редких клинических ситуациях.
В начале номера Вы увидите нестандартную для нашего узкоспециализированного журнала публикацию, 
посвященную анатомии параметрия. Тем не менее именно органы женской репродуктивной системы являют-
ся наиболее частой зоной инвазии местно-распространенного рака прямой кишки. Статья написана коллек-
тивом авторов с участием онкогинекологов и онкопроктологов и демонстрирует интересный многосторонний 
взгляд на хирургическую анатомию данной области.
Для нашего журнала является большой честью иметь возможность публиковать финальные результаты 
исследования III фазы выбора схемы предоперационного лечения у больных раком прямой кишки, присланные 
коллегами из ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии 
им. Н. Н. Александрова». Данная работа вносит значительный вклад в представление о возможностях и пока-
заниях к применению различных схем неоадъювантной химиолучевой терапии.
Коллектив авторов из г. Челябинска поделился уникальным опытом использования инновационной мето-
дики для лечения постлучевых ректовагинальных свищей. Данная проблема до сих пор практически не имеет 
эффективного решения. Достигнутые коллегами результаты – одни из лучших в мире. Хочется верить, что дан-
ное направление будет развиваться и в скором будущем мы увидим публикацию о результатах использования 
липографтинга и стромально-васкулярной фракции жировой ткани у большего числа пациенток.
Мы надеемся, что нашим читателям будет столь же интересно ознакомиться с публикуемыми материалами, 
как и коллективу редакции. От имени редакции благодарим авторов за работу с нашим журналом.
Искренне Ваша,
редакционная коллегия
